























争優位の要因となる企業関連変数(FRV: Firm Related Variables)、および立地資産とビジネス制度によって










































































































































































































































































































































に作用しあい、進化するものであることが主張される。第2 節は FL フレームワークの構成要素として、企業
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